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Linux merupakan program open source yang sekarang ini sudah bukan 
menjadi sistem operasi alternative. Namun sudah menjadi sistem operasi yang 
mesti digunakan karena sifatnya yang gratis dan didukung oleh banyak pihak. 
Namun apakah sistem ini dapat dipakai begitu saja? Untuk kalangan masyarakat 
umum, terutama di surakarta, linux sebenarnya sudah mulai dikenal melalui 
berbagai media. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan tahapan seperti pemilihan distro 
linux, pengumpulan peralatan pendukung, pengumpulan konten kota surakarta, 
proses remastering , pembuatan file .iso, pengujian file .iso yang baru pada pc / 
laptop, analisa file .iso , dan pembagian CD linarta dan kuisioner  pada responden 
. Selain itu dilakukan juga editing terhadap tampilan background standard, 
tampilan usplash, tampilan booting, dan backround pada progress bar atau 
loading screen. Tahapan tersebut harus terpenuhi sebagai syarat terbentuknya 
distro baru sesuai keinginan kita. 
 
Setelah semua proses terselesaikan, maka terbentuklah file linarta live.iso 
yang siap dicopy ke cd. File tersebut memiliki ukuran 710 Mb yang bernama 
linarta yang merupakan hasil dari remastering dari linux blank on.Didalamnya 
berisi menu tambahan seputar kota surakarta dan  dapat di gunakan untuk sarana 
pengenalan linux. 
 
Untuk mengukur tingkat ketertarikan pada distro baru bernama linarta, 
maka dibuat kuesioner yang di sebar ke 10 orang responden. Mereka melihat 
langsung hasil remastering linarta (linus surakarta) melalui live cd yang telah di 
buat. Dari hasil kuesioner yang telah disebar, rata rata dari 10 responden 
sebagian besar cukup tertarik dengan linarta dan hanya beberapa yang kurang 
tertarik. Untuk masalah pengembangan, responden sebagian besar menjawab 
perlu diadakannya pengembangan lebih lanjut dari linarta (linux surakarta) ini 
sebagai distro khas kota solo. 
 









 Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan terhadap sistem operasi linux 
yang bersifat open source. Karena bersifat open source, akhirnya  ditemukan ide 
untuk membuat sebuah sistem operasi sendiri yang dikhususkan untuk solo. Pada 
awalnya  diberikan judul untuk hasil remastering ini dengan nama Remastering 
Linux Untuk membuat  Distro Linux Baru.  Setelah ide itu muncul, saya pertama 
kali mengkonsultasikannya dengan pembimbing I dan pembimbing II .  
 Penelitian diawali dengan pemilihan distro yang cocok untuk di remaster 
mulai dari ubuntu, debian, slackware, hingga blank on. Hingga akhirnya dipilih 
sebuah distro yang bernama blank on yang merupakan distro buatan indonesia, 
sehingga mendukung bahasa indonesia. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa 
tahap :1) Tahap pemilihan distro linux. 2) Tahap pembuatan aplikasi untuk 
ditambahkan pada menu pada distro hasil remastering. 3) Mengumpulkan peralatan 
pendukung baik hardware maupun software. 4) Melakukan modifikasi atau 
remastering pada blank on menjadi distro baru yaitu linarta. 5) Tahapan yang paling 
penting adalah pembuatan file iso yang akan diuji apakah distro berjalan atauu 
tidak. 6) Hasil iso kemudian di copy ke CD untuk dibagikan pada responden. 
 Penelitian ini dilakukan pada sebuah laptop yang didalamnya sudah 
terinstall linux ubuntu. Prosesnya dilakukan secara manual dan dengan bantuan 
software. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah distro yang diberi nama 
linarta ( linux surakarta ). Distro ini di khususkan untuk masyarakat surakara yang  
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